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Resumen 
El proyecto estudiará la importancia socio-económica de la inversión ángel para la formación de 
capital emprendedor, haciendo foco en el nivel de actividad de inversiones ángeles en Argentina, 
especialmente en la Provincia de Córdoba. Se estudiarán de manera multidisciplinaria los aspectos 
financieros vinculados a la valuación de, e inversión en, nuevas empresas, los instrumentos legales 
usualmente usados en éstas inversiones, y los estímulos impositivos que favorecen este tipo de 
inversiones, recientemente creados por la Ley Nº 27.349 y su reglamentación. Finalmente se 
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